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Salah satu tujuan Millennium Development Goals (MDGs) adalah menurunkan kematian 
anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Sepuluh persen penyebab kematian bayi adalah 
berat bayi lahir rendah. Karakteristik ibu seperti umur dan paritas ibu, serta gizi ibu selama 
kehamilan berpengaruh terhadap kejadian berat bayi lahir rendah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan umur, paritas dan kenaikan berat badan ibu selama kehamilan 
dengan berat bayi lahir di wilayah Puskesmas Purwonegoro I Banjarnegara. Penelitian ini 
menggunakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak sebagai salah satu instrumen penelitian. Jenis 
penelitian ini adalah Explanatory Research dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel 
penelitian ini yaitu 77 ibu bayi di wilayah Puskesmas Purwonegoro 1 Banjarnegara yang 
melahirkan pada bulan januari 2011 sampai dengan bulan september tahun 20011 dan 77 
bayi yang dilahirkannya. Sampel diambil secara proporsional dari 7 desa dari 402 populasi. 
Analisis data untuk uji hubungan umur damn kenaikan berat badan ibu selama kehamilan 
dengan berat bayi lahir menggunakan Pearson Product Moment, dan uji hubungan paritas 
ibu selama kehamilan dengan berta bayi lahir menggunakan rank Sperman.Hasil penelitian 
menunjukan rata-rata umur ibu 20 tahun sampai dengan 35 tahun, Paritas ibu rata-rata satu 
kali, kenaikan berat badan ibu selama hamil terbanyak kurang dari 11,5 kilogram. Berat bayi 
lahir mayoritas normal. 
 
 
